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中国集体经济
摘要 : 为了 维护和改 善环境 , 环 境 税
是主要的经济调节措施 , 有着理论基础的
支持。但是开征环境税会导致居民和企业
的反对 , 甚至会对经济产生不利影响 , 导
致我国目前开征环境税还存在一定难度。
对 此 , 我国政 府应积极 采取措施 , 消除障
碍 , 借鉴发 达国家的 先进经验 , 尽快开征
环境税。




一些 发达国 家率先尝 试开征环 境税来 保
护环境 , 实践证明效果良好。我国理论界








环 境 税 ( Environmental Taxation) ,





都由 两部分构 成 : 一是以 保护环 境 为 目
的 , 针 对污染 、破坏环境 行为而课 征的专
门税种 , 这是环境税收制度的主要内容 ;







一般认为 , 英国现代 经济学 家 、福 利
经济学创始人庇古在其 1920 年出版的著
作《福利经 济学》中 , 最 早开始系 统地 研
究环境与税收的理论问题。庇古提出了社
会资源适度配置理论 , 认为如果每一种生
产要 素在生产 中的边际 私人纯产 值与 边
际社会纯产值相等 , 那么该种生产要素在
各生产用途中的边际社会纯产值都相等 ,






境污染这 个最典型 的例子来 讨论外 部 性
问题。
按照庇古的观点 , 导致市场配置资源
失 效的原 因是经济 主体的私 人成本与 社
会成本不相一致 , 从而私人的最优导致社
会的非最优。这两种成本之间存在的差异
可能非常大 , 靠市场本身是无法解决的 ,
只能由 政府通过 征税或者 补贴来矫 正 经
济当事人的私人成本。这种纠正外部性的
方法被后 人称之为 “庇古税”( Pigovian
Taxes) 方案。
假定 Y 商品的生产对其他产品 存在
负的外部性 , 那么其私人成本低于社会成
本。以 PMC 和 SMC 分别表示生产 Y 的
私人成本和社会成本 , 如图 1 所示。假定
该 商品的市 场需求所 决定的 边际效益 为
MR , 那 么 市 场 自 发 作 用 的 结 果 是
PMC=MR 所决定的 Qp, 而社会实现资
源 有 效 配 置 所 应 该 有 的 产 量 则 是 由
SMC=MR 所 决 定 的 Qs。两 者 间 的 差 异
可以通过政府征收税收( 比如消费税等 )
加以弥补 , 使资源配 置达到帕 累 托 最 优






污染物 的排放量 或经济活 动的危 害 来 确
定纳税义务 , 所以是一种从量税。庇古税
的单位税额 , 应该根据一项经济活动的边
际社 会成本等 于边际效 益的均衡 点 来 确
定 , 这时对污染排放的税率就处于最佳水
平。理 论上征收 环境税兼 顾了 效 率 与 公
平 , 特别受到经济学家的推崇。
二、我国开征环境税的难点分析
我国迟迟 无法开征 环 境 税 的 难 点 有
两个 : 一是 居民、家庭 和企业出 于自身 利
益的考 虑 , 反对开 征环境税 ; 二是政府 担












些污染 物排放 超标和能 源消耗量 大 的 企
业。所以 , 这类企业强烈反对开征环境税。
3、环境税税收负担最终会被转嫁到
家庭 身上 , 由 家庭来负 担 , 所以会 遭到 家
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转嫁给 家庭、股东 和消费者 , 而且环境 税
具有分配的累退性 , 高收入者的税收负担
占 其总收 入的比例 要低于低 收入者 。可
















产品 , 具 有很强的 外部收益 , 人们往往 愿
意“免费搭车”。
( 二 ) 政府担 心开征环 境税 会 对 经 济
产生负面影响
政府最大 的担心是 征 收 环 境 税 短 期
内会对经济造成不利影响。在开征环境税
的初期 , 企业会因为税负增加而导致利润
下降 , 从而影响 企业再投 资的规模 ; 企业
为了保持利润水平只有上调产品售价 , 而
产品价 格的上涨 会影响产 品的市场 竞 争

























以在降低税率的同时 , 增加累进幅度 , 将




其次 , 进一步降 低企业 所得税税 率 , 用环
境税收入弥补减少的企业所得税收入 , 从
而使企业的总体税负水平基本保持不变。
2、实施税制 绿 色 化 ( Greening Tax






















( 二) 消除政府疑虑 , 尽快开征环境税
政府应该 看到环境 税 对 经 济 的 长 远














技术和高 能效技术 将逐渐成 为能 源 市 场
上最具竞争力的技术 , 在这个领域的技术
创新中取得突破的企业 , 能够抢先占领市
场 , 获 得超额利 润 ; 率先实 现技术升 级 的
国家能够利用本国在技术上的优势 , 提高
环保标 准 , 设置绿 色贸易壁 垒 , 在国际 贸
易中获取利益。如果我国政府不下定决心
进行环境税改革 , 就无法彻底改变我国粗
放型 、高能源投 入、高污染 的经济增 长 方















此 , 为了消 除这些不 利影响 , 避 免更大 范
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